























































































































































































































































業　　種 0～3名 4～9名 10～19名 20～49名 50名以上 事業所計
423） 32） 11） 3） 1） 470）
（90.1） （6.8） （2.3） （0.6） （0.2） （100.0）
195） 72） 21） 24） 7） 319）
（61.1） （22.6） （6.6） （7.5） （2.2） （100.0）
146） 34） 15） 11） 5） 211）
（69.2） （16.1） （7.1） （5.2） （2.4） （100.0）
102） 56） 26） 5） 5） 194）
（52.5） （28.9） （13.4） （2.6） （2.6） （100.0）
866） 194） 73） 43） 18） 1,194）
（72.5） （16.3） （6.1） （3.6） （1.5） （100.0）
221） 72） 31） 24） 15） 363）
（60.9） （19.9） （8.5） （6.6） （4.1） （100.0）
1,087） 266） 104） 67） 33） 1,557）














0 0 ～　0 3名 1 , 0 8 7 6 9 . 8
0 4 ～　0 9名 2 6 6 1 7 . 1
1 0 ～　1 9名 1 0 4 6 . 7
2 0 ～　4 9名 6 7 4 . 3
5 0以上 3 3 2 . 1





































































































































業　　　種 1 位 2 位 3 位 4 位
短納期 製造技術 品質管理 小ロット生産
（54.8） （32.6） （25.6） （25.6）
製造技術 小ロット生産 短納期 品質管理
（50.0） （48.9） （43.1） （32.2）
製造技術 短納期 小ロット生産 品質管理
（77.3） （44.3） （30.4） （25.3）
短納期 小ロット生産 生産技術 品質管理








市 役 所  
研 究 機 関  
商 工 会 議 所  
金 属 洋 食 器  
工 業 組 合  
洋 食 器 生 産  




































金 型 加 工  
製鋼メーカー  
鋼 材 販 売  
圧 廷 伸 鋼  
（鉄） 
金 型 機 販 売  
鉄 鋼 業  
（生産機械） 
紙・木箱製造  
屑 ・ 回 　 収  
金 型 彫 金  
鍍 金 加 工  
電 解 研 磨  
プラスチック  
成 形 加 工  
スミ入・染色  
加 工  
研 磨 業  
板 す り 研 磨  
こばすり研磨  
平 磨 き  
刀 研 磨  
刀 す り 研 磨  





















































業　　　種 1 位 2 位 3 位 4 位
新製品開発 製品多角化 市場開拓 技術革新
（52.4） （47.6） （28.6） （19.0）
新製品開発 製品多角化 市場開拓 短納期
（41.2） （29.4） （23.5） （23.5）
短納期 技術革新 新製品開発 製品多角化
（37.5） （31.3） （18.8） （18.8）
製品多角化 生産設備 市場開拓 製品多角化
（50.0） （40.0） （20.0） （20.0）
市場開拓 製品多角化 新製品開発 技術革新










































































































































業　　　種 1 位 2 位 3 位 4 位
新市場開拓 情報収集強化 生産設備強化 製品研究開発
（34.0） （29.8） （16.8） （15.7）
新市場開拓 製造部門強化 生産設備強化 人材育成確保
（27.3） （26.9） （24.9） （24.1）
人材育成確保 製造部門強化 生産設備強化 新市場開拓
（37.6） （33.7） （30.4） （28.2）
情報収集強化 新市場開拓 営業販売強化 製品研究開発
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